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Fs i~;,r>ori;p?;e coi->lar s ~ n  7-2 ! A  ~ r : c r  t,er~.,i:íio l a  c<i?e?eficia --ce p ; :~Ie  ei5t , ir  
-. eritre e l  ei:kmen de un i'zlznce ,de un3 comp3rila y l a  32s-scción a la r i s x a . b  h 1  hs- 
l?nce hay  ri>e 631. nor sentzdo l a  r:-;Ud?.? de l a s  c i i r z s  que representa o todo 
l o  33s taczr  con!eturr;s sobre l o  muy babria Gtie ccriocir rara  sñber su  au t en t i  
co mlor (nor  eiemplo en cuontss de sa l los  de ar'zntes, o Acreedores Vzrios, qa 
oue l a  6iierencia es muy grande en razón de r:ue l o s  diferentes saldos personales de que 
s e  comnonea sean cobrables, semicohrables o francamente incobrables). h t an to  que la 
Insnecci6n constituve exactamente l a  comprobacidn de todo l o  nue dice  un balance y e l  
" ' ---W~E%IW-] examen de 1s par t idas  cue nuedan 
+,ener una s i m i f i c a c i b n  dulosa a f i n  de l l ega r  a conocer ezctamente l a  s i tuacidn deuna 
entidad,nue de la'mera v i s t a  d e l  halance solo s e  puede 1le-r a suponer. 
---------- 
E~amen jur idico 
E l  objeto de es te  examen e s  determinar s i  la entidad ha dado c u m p l i m i ~ t o  
a t ravés  de l o  oue s e  pueda determinar por e l  balance, s i  l a  entidad ha dado cumplimiento 
a l a s  dibersas ob l i~ac iones  aue l a  l ey  impone a las entidades aseguradoras, M e  se  puedan 
determinar por e l  balance, y oue hay otras  muchas (autorizaciones en ramos, a~ robac ión  de 
póiizas,  reservas de s in i e s t ro s  pendientes y d e  riesgos en curso cuando no s e  han calculado 
por l a  formula de prorrata  e t c )  aue no s e  p. eden determinar mas que por una inspecci6n. 
Las fundamentales son l a s  siguientes: 
U 
(A)  Capital. Ver s i  e l  susc r i t o  y e l  desembolsado coihciden con los  que 
pide l a  ley. eneralmente Dara entidad trabajando varios ramos importntes es to  s e r á  de 
5 y 3 mlllones(todo es to  co teJar lo  -ue yo hablo de memoria),pero tener  cuidado con la pe- 
ga de nue s i  es balance h i p d e t i c o  mngan una entidad oue no t i ene  ramos en oue exis ta  ca- 
p i t a l  t an  a l to .  Tambien t ene r  en cuenta s i  es una entidad en que ponga en a l m a  par te  que 
s e  ha constituido desde 1953 en oue e l  cap i t a l  sea de 25.millones y 12.500.000. h cualquie 
caso oue en e l  halance f igure  ademas de c a p i t a l  suscr i to  y dembolsado, e l  c a p i t a l  aLTORIZA1 
y PCCIONES Di CARTERA, oue con a r req lo  a l o s  nuevos modelos de balance es to  no s e  pue 
de hacer f igurar ,  v oue solo sedehe poner e l  s i iscr i to  y ~iesenibolsado. Quizas es to  debiera 
dec i r se  mejor en e l  examsn contable. 
(R)  DEPCGITOS Hay aue ver rapidamente e l  es tudio de l o s  que procede t ene r  
cada emnresa con arreglo a l o s  ramos en oue e s t a  inscr i ta .  h es to  es conveniente l l eva r  
rnuy fijamente en la memoria l o  l u a  correswnde a cada uno, o una no t i t a  m r a  no perder 
t i e r n ~ o  aensando en ello.  S i  dan un balance con l o s  correspondientes anexos, en e l l o s  s e  
puede saber cuantos &E valores estan afectos  a depcísitos de Inscripción, aunoue es to  rm 
es s i ~ m p r e  pnsible nues s e  sue l e  mezclar con l o s  depósitos de r e se rvas (~ r i emr  5%). Pero 
t r a t a r  de verlo, o ver  s i  en e l  act ivo l o  especifica. h todo caso señalar la cantidad 
de denositos oue procedería haber constituido. Tener en cuenta l a  s i tuación espec ia l  delos 
d e p ~ s i t o s  de accidentes fiel  Trabajo oue s e  r i j e n  por un sistema especial. 
( 8 )  REsemas. y x 7  es cas i  l o  mas importantes y d i f i c i l  de determinar, Quizas 
sea interesante  ver l o  oue ha ~ u b l i c a d 0  Fenoll(t ienen separatas oue -con podrá tener  f a c i l  
mente) sobre lee i s lac idn  de reservas  en "suaña, practicamente e s t á  a l  dia pues despues 
no creo ba habido nada en es ta  materia). 
Las cosas nue ha7 oue ver es l o  s i m i e n t e  
(a )  Constitucion: 
RIEGOS EN CURSO. Compro'.ar 5% la c i f r a  oue s e  
hace f i m r a r  en l o s  ramos de Incendio, robo,accidentes individuales,autmoviles y algún o t r  
coincide con e l  un t e r c i o  de  l a  recaudación de primas d i rec tas ,  y es tudiar  como estB 
en e s t e  sentido. Tener en cuenta que s i  e l  calculo s e  ha hecho p6liza por pdliza como 
autor iza  e l  Replamento de seguros, e s t a  $&cera par te  no ha de coincidir  con l a  reserva 
'&Sto c o q ~ d e  e h?cerlo notar, oero en neneral coincidir$ pues ca s i  todos l o  hacen por ese 
nrocedimiento de ~ r o r r a t a  oue l e s  con$.ene mas.Bi l o s  casos en oue e l  seg i ro  s e  h ic iese  
peneralmente oor años, con vencimiento da Seuerdo con e l  año na tu ra l  es nosible  nue no 
sea q-cesarua la consti tuvión de e s t a  reserva. 3s te  es  e l  caso de l  seeuro de accidentes 
L2 .,:?:>~ ~ , , ~ : 7 - , + , - ~ 5  :jel .k,?:=.b?io ,-,1;; c,:,.!?,?-~i,z .:Q;- T,r>~;,!?st,?.$~>z . . ,j~::Ce pj.; ",., 3s aEo, y :latu 
.+q?:  ,f.: . *,,A;* 3 f<l ,  1 3  ::-.e :,o >::S<E 1:'1;q;':i.? p i . t e  :+S r i - s ~ o  no ,-sriido. 
6 z:.? . .:,: ~5~ 1.3 ,- :1-:2s= a <?ice :.i;e c:?ci!!a ?-i i.+;;r-.% pol?:..a por p a i : : ~  no 
. ,  . t - : - i  P . .  2 cr>:~t.Sti;ir n':~qi?a c l ? sa  de res5rva por sste cc:~czpto, 
r ; i r a ~  1-i ;Sr e l  c:ilcul.o ?e s i  ,iii.z bisn o i i i i l  c i lcülada l a  reser-m,dentro de 
1 ~ s  ~ l n t . = r j  m e 5  norras, es  ~ r e c i 5 0  ~ c u 4 i r  a 12  wznLUa de  p í rd i i a s  y c?n.íricj 3s en que fi- 
ai:r2n l r s  rrjn-:ss * e l  e je rc ic io ,  y l a  c?.ntiiad destizna a reser- ,es <e r:.zszos en cur-so. 
Hzy nue t ene r  hien en exenta hasta ariuf ~s ta r ioc  hablando íolanente de 
l a  co??.tit,ucicin contable s e  l z s  reservas y no porpia.zente de su  inversiBn,que es  un 
nrohle- a si-stinto. 
b-:reservas a s i  const i tuidas  t i e n  que e s t a r  en e l  pasivo d e l  balance, y en l a  
cuent- de perdidas y ganancias, 
M A T r n T I C A S  ih realidad es tas  reservas son l a s  de riesgos en 
curso d e l  ramo de V I D A .  Para e l  examinando es  imposible saber s i  es tán  bien o mal cons 
t i t u i d a s  l o  oue hav oue a v e r i m a r  examinando e l  cuaderno de reservas oue hay obligacidn 
de remitir a l a  Direccidn 'eneral de seguros, y en su caso comprohando en l a  hspeccidn 
s i  ese cuaderno coincide con la realidad. Yambien t ienen cue aparecer en h cuenta de 
". - G. y en e l  pasivo, 
SINIESTR& PmDIEXTES Esta Eeserva obl igator ia  s e  r i g e  por dis-  
t i n t o s  principios NUe la anter ior .  & primer termino es  imposible comprobarla en e l  ba 
b n c e , n i  c a s i  en la insaeccibn,uues Para e l l o  hay Que examinar uno p?r uno l o s  expedien 
t e s  de s in ies t ro  y ver  s i  l o  oue se  ha previsto es realmente l o  que probablemente habrz 
cve m-ar, e incluso s i  a l  isnnector no s e  l e  da un expediente de s i n i e s t r o  e s  muy d i f i  
- 
c i l  -ue se- nue ha ocurrido. El metodo mejor de comprobacidn en l a  inspeccidn es ver 
l. a nrovisicín hecha para l o s  dieferentes  s in ies t ros  p~nd ien te s  a f i n  d e l  e je rc ic io  y 
ver l o  que erectivamente s e  ha pagado posteriormente por ellos.  Con eso s e  da uno cuen 
t a  de s i  tend&n a examerarlos o a di~minuir los .  Fn todo caso una r eg l a  que s e  puede 
c i t a r  en e l  examen es oue las compañias que s e  desenvuelven bien y t i enen  s i tuaci6n 
solida tienden a amnliar l o  mas posible es ta  r e se rh ,pa ra  defenderse a efectos t r i b u t a  
r i o s ,  v amentar  l a  potencialidad de l a  empresa de mudo que no llame l a  atencidn a b 
Haciensa. por e l  contrar io  l a s  compañias tambalendose, oue no pueden dar  beneficio y 
necesitan buscar par t idas  de act ivo fict icio(sa1dos incobrarbles EBcibos pendientes muy 
antieuos, comision-s descontadas,gastos de ormnizaci6n s i n  amort izar ,e tc)  t r a t a n  de 
calcular  l o  m s  relucidamente posible esta reserva. 
Aunque e s to  afecta  a l a  IIinversi6nlt mas oue a la '1constituci6nfl 
conviene señalar oue hasta  l o s  ultimos modelos de balance e s t a  reserva habia oue poner 
l a  en e 1  pasivo nzta  de reaseguro, o sea descontando l a s  cmtidades  oue s e  podrlan recu 
ner ra r  p r  es te  concepto, mientras nue en l o s  nuevos modelos hay oue con t i t u i r l a  por su 
tota l idad.  O sea aue debe enuivaler a la cue figure en ;8a cuenta de perdidas y ganancias. 
FLllCTIJACION DE VAALORE. Mirar ultimas n0rm.s para c o s n t i t u i r b .  No e s  
oosible comvroh?r su exacti tud de l a  rola  lectura  d e l  &lance, s ino  que hag cue darla 
por buen3. 
R.Z;EQVA'3 1,GAL-S SnCI :DADE ANOKII.I?S.  Ver l o  nue hay en r s t e  epigrafe 
